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1 Depuis  quelques  années  l’A.  travaille  sur  les  Persepolis  Fortification Tablets comme
documentation F02D inépuisable F02D sur l’économie impériale. Dans cet article, il s’intéresse
aux procédures de collecte des taxations sous forme de produits et leur redistribution
comme  provisions ;  ces  opérations  ont  lieu  dans  les  entrepôts  à  Persépolis  et  dans
plusieurs points de l’Élam F02D qui pour lui exclut la Susiane. Pour cela, il tente de définir les
personnages chargés de ce double mouvement, leur fonction que l’on peut appréhender
par les sceaux imprimés sur les tablettes, qui sont des journaux, des listes comptables, des
lettres,  etc.  Son approche,  très  productive,  est  avant  tout  économique et  comptable,
différente de celle de M. Garrison et M. C. Root qui travaillent sur les mêmes objets, en
tant qu’historiens de l’art.
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